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たがって、私は様々な副腎皮質組織におけるPCP4 の発現、及びin vitroでのPCP4 のアルドステ
ロン産生に対する影響を検討した。 
2.方法 
種々のヒト副腎組織での PCP4 発現を、定量 RT-PCR (qPCR)法ないし免疫組織化学的検討によ
り解析を行った。次に、副腎皮質癌由来培養細胞株 H295R 細胞に Ang-II や forskolin(FSK)を 3
時間、6時間、12時間、24時間の添加し、PCP4及びアルドステロン合成に重要な酵素である CYP11B2
の mRNA 発現量の変化を検討した。また、PCP4に特異的な siRNAを H295R細胞に導入し、qPCRで
CYP11B2 mRNA の発現量、ELISA で細胞からのアルドステロン産生量を測定した。さらに、




層及び APA（15 例）で PCP4 が強発現していた。コルチゾール産生腫瘍（CPA）でも PCP4 の発現
が認められたが、APAでの PCP4 の蛋白質発現度が CPAに比べて有意に高かった。qPCR解析では、
APA（45 例）での PCP4 の mRNA発現量は CYP11B2発現量と正の相関と関係があった（P<0.0001）。
一方、近年 APAでカリウムチャネルの一つである KCNJ5の体細胞変異例が報告されているが、今
回の APAのうち KCNJ5遺伝子 mutation症例では、wild  typeの APA症例に比べて PCP4（P=0.005）
及び CYP11B2（P<0.005）の発現量が有意に高値であった。PCP4 のノックダウンにより、Ang-II
による CYP11B2 のｍRNA 発現誘導(P=0.012)、アルドステロン産生が有意に抑制された
(P=0.011)。Luciferase-assay では、PCP4 の強発現により Ang-II を介する CYP11B2 の転写が亢
進した。 
4.結語 
PCP4 は、APA や副腎皮質の球状層において、CYP11B2 の発現及びアルドステロン合成に重要な役
割を果たしていると考えられた。 
 

